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Zusammenfassung
Die Messung von Pheromonen im Freiland ist mit herkömmli-
chen Methoden nur unter großem Aufwand an Zeit und Gerä-
ten möglich. Wir nutzen eine neue Methode, bei der die An-
tenne des Männchens der Rosskastanien-Miniermotte als Bio-
Sensor eingesetzt wird. Die Antenne wird in einem konstanten
Luftstrom gehalten, der für Kalibrierzwecke durch ein Kohle-
filter gereinigt wird. In den Luftstrom können unterschiedlich
konzentrierte Testreize gegeben werden, auf die die Antenne
mit elektrischen Signalen (Elektroantennogramme, EAG) ant-
wortet. Die Antwort-Amplituden ergeben eine Dosis-Wir-
kungskurve der Antenne. Läßt man nun Außenluft durch Ab-
heben des Filters eintreten, so reagiert die Antenne auf in der
Außenluft vorhandenes Pheromon mit Antwort-Amplituden,
die anhand der Dosis-Wirkungskurve in Konzentrationen um-
gerechnet werden können.
Mit diesem Verfahren wurden in Anlagen für Versuche zur
Paarungsstörung bei der BBA Braunschweig Pheromon-
konzentrationen gemessen. Die registrierten Mess-Signale
zeigen klar pheromonbedingte Antworten. Die erreichten
Konzentrationen liegen in Bereichen, die auch bei Pheromon-
anwendungen zur Bekämpfung anderer Schadinsekten auf-
treten. Allerdings hat die Höhenverteilung der Konzentration
ein sehr deutliches Maximum in der Höhe, in der die Dispen-
ser aufgehängt sind. Am Boden und weit oberhalb sind mit
unserem Gerät keine Pheromone nachweisbar. Als weitere Be-
sonderheit zeigte das EAG-Signal sehr ausgeprägte Schwan-
kungen, die auf eine diskontinuierliche Struktur der Phero-
monverteilung hindeuten. Messungen in einem pheromon-
freien Baumbestand zeigten, dass die Antenne nur sehr ge-
ringe Empfindlichkeiten für andere Duftstoffe wie Pflanzenin-
haltsstoffe besitzt. Dieser Sachverhalt erlaubt die Interpretation
der starken EAG-Impulse als distinkte Pheromonpakete, die,
getrennt durch Bereiche reiner Luft, vom Wind weiterbewegt
werden. Beim Vergleich mit Messergebnissen bei anderen
Kulturen (z. B. Wein) zeigen sich dort starke Pheromonpulsa-
tionen nur, wenn die Belaubung im Frühjahr noch sehr gering
ist. Bei voller Belaubung ist dagegen ein gleichmäßig hoher
Ausschlag des EAG zu sehen. Unsere Ergebnisse zeigen also,
dass bei den vermessenen Versuchsanordnungen die Verteilung
der Dispenser und der Grad der Belaubung noch nicht in der
Lage waren, ein gleichmäßig hohes Pheromonniveau zu erzie-
len.
Abstract
The measurement of pheromone concentration in the field with
classical methods requires costly apparatus and long measure-
ment time. We measure pheromone using the antenna of a male
horse chestnut leafminer as a bio-sensor. The antenna is mounted
in a constant air stream, which is purified by a charcoal filter. Test
stimuli of different pheromone concentrations can be added to
the airstream. The antenna reacts to these calibration stimuli with
electric signals (electro-antennogram, EAG). The amplitudes of
the EAG response to the calibration stimuli represent a dose re-
sponse characteristic of the antenna. By lifting the charcoal fil-
ter, outside air is now admitted to the antenna. The resulting EAG
response amplitudes can be converted to pheromone concentra-
tion values using the dose response curve.
We have measured pheromone concentrations with our EAG
apparatus in mating disruption trial setups of the BBA in Braun-
schweig. We have recorded EAG signals that clearly represent
pheromone elicited reactions. The calculated concentrations are
similar to values found in fields treated for mating disruption of
other insects (e.g. in vineyards). We found, however, that the ver-
tical distribution of the pheromone has a distinct peak at the
height where the dispensers are applied. At greater heights and at
the soil level, we are not able to detect pheromone. Another fea-
ture is the strong fluctuation of the EAG signal, which we inter-
pret as a discontinuous structure of the pheromone distribution in
time. Measurements in a pheromone free tree area showed that
the antenna has only a very small sensitivity to plant odours or
other non pheromone substances. This result permits to interpret
the large EAG pulses as packages of pheromone interspersed
with clean air. In comparison with results from other cultures
(e. g. vineyards), such marked pheromone pulses are only seen in
situations where the foliage is very scarce, as in springtime. In
fully developed foliage, the EAG reaction to ambient air is a
rather large and constant signal. Thus, our measurements show
that in the measured trial setups, the dispenser distribution
scheme and the amount of foliage were not able to create a steady
level of pheromone concentration without interruptions.
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